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Одной из  причин  возникновения сбоев в графике движения поездов скоростного железнодорожного 
транспорта является задержка их отправ‑
ления пассажирами, входящими и выхо‑
дящими из  вагонов. В  час  пик посадка 
и высадка наиболее длительна, в то время 
как было бы желательно, чтобы она ока‑
залась максимально  короткой,  ибо при 
уменьшении длительности  стоянки воз‑
можно увеличение времени хода и, соот‑
ветственно, экономия электроэнергии.
Главным  ограничителем  скорости 
входа и выхода при этом становится, как 
правило, ширина дверей вагона и адек‑
ватное ей по величине скопление в про‑
ходах и на платформе пассажиров. По‑
считаем занятые этим процессом площа‑
ди  посадочно-высадочным  простран‑
ством  и  определим  его  пропускную 
способность:
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В данной терминологии пропускной 
способностью  в  100%  обладает  геоме‑
трия вагона, позволяющая полное уда‑
ление  стены  со  стороны  платформы 
на момент стоянки и беспрепятственный 
процесс высадки и посадки пассажиров. 
шая гарантии безопасности пассажиров 
внутри него.
В  предлагаемом  решении места  для 
сидения  переносятся  в  центр  салона 
(рис. 1, c), позволяя использовать боль‑
шую площадь  стен  вагона  под  проемы 
Рис. 1. Изменение конструкции вагона: a) P=50%; b) P=67%; c) вид сверху.
Такая  конструкция  невозможна  из‑за 
того, что некоторую площадь вынужде‑
ны  занимать  опорные  элементы  для 
поддержания крепости вагонного осто‑
ва.  Однако  если  обратить  внимание 
на опыт индустрии автомобилестроения, 
можно отметить, что достижения в об‑
ласти материалов дают сегодня возмож‑
ность  существенно  сузить  площадь 
опорных конструкций салона, не умень‑
дверей. При  этом  количество мест  со‑
храняется, а пропускная посадочно‑вы‑
садочная  способность  увеличивается. 
Между тем, устройства дверей, находя‑
щихся сейчас в эксплуатации (рис 1, а), 
могут обеспечить уровень максимальной 
пропускной способности посадочно‑вы‑
садочного  пространства  не  более  чем 
до P=50%, то есть когда общая ширина 
дверных проемов одной стороны вагона 
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равна половине его длины. При исполь‑
зовании двустворчатых дверей лифтово‑
го типа, либо такой схемы построения, 
когда  открытые  двери  располагаются 
не последовательно, а параллельно одна 
относительно  другой,  представляется 
реальным достижение P=67% (рис. 1, b). 
Для  сравнения:  в используемых на мо‑
сковском  метрополитене  моделях  со‑
ставов  (81–717/714  и  81–740/741)  эта 
цифра  составляет  30%  и  27%  соответ‑
ственно.
Рассмотренная геометрия позволяет 
проектировать  внутреннее  устройство 
салона независимо от устройства дверей 
в  стенах  вагона,  что  дает  возможность 
увеличить соотношение площадей две‑
рей к площади стен вагона. В приведен‑
ных примерах показаны  варианты  уве‑
личения этого соотношения на 50 и 100% 
относительно нынешних значений. При 
этом  должно  наблюдаться  неменьшее 
увеличение скорости высадки и посадки 
пассажиров, а следовательно и соответ‑
ствующее уменьшение времени стоянок.
Следует  отметить,  что  зависимость 
числа  пассажиров  в  перенасыщенном 
потоке, проходящем через дверь в еди‑
ницу  времени,  от  площади  дверей  из‑
меняется с ростом ширины двери с по‑
ложительной второй производной. По‑
следнее еще более повышает эффектив‑
ность предложенной конструкции.
Речь пока, разумеется, идет о прин‑
ципиальной схеме и самых общих пер‑
спективах новой конструкции. Очевид‑
но,  что  необходима  дальнейшая  инже‑
нерная  проработка  предложения,  свя‑
занная с прочностными и динамически‑
ми свойствами вагона. 
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